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〈翻訳〉
メランヒトン『神学要覧』（1559 年）─ その 3 ─







































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































（1） 『宗教改革著作集 4　ルターとその周辺 II』（教文館，2003年）所収『神学要綱』，214頁参照。
（2） ローマの信徒への手紙，1:18。
（3） ウェルギリウス『牧歌　農耕詩』（小川正廣訳，京都大学学術出版，2004年），106頁。
（4） ローマの信徒への手紙，1:19。
（5） ローマの信徒への手紙，2:15。
（6） ローマの信徒への手紙，1:19以下。
（7） ティッブルス詩集 1，9:3以下。中山恒夫編訳『ローマ恋愛詩人集』（国文社，1985年），87頁参照。
（8） 創世記，4:11以下。
（9） 創世記，9:6。
（10） 申命記，6:5。
（11） ローマの信徒への手紙，5:2。
（12） テモテへの手紙一，1:9。
（13） 申命記，19:19以下。
（14） 詩編，32:9。
（15） コリントの信徒への手紙一，6:9以下。
（16） ヨハネの手紙一，3:8。
（17） ローマの信徒への手紙，1:18。
（18） イザヤ書，38:13。
（19） エレミヤ書，1:9以下。
（20） ローマの信徒への手紙，3:20。
（21） ローマの信徒への手紙，4:15。
（22） ローマの信徒への手紙，7:13。
（23） コリントの信徒への手紙一，15:56。
（24） ローマの信徒への手紙，7:9。
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（25） ローマの信徒への手紙，11:32。
（26） マルコによる福音書，7:7。
（27） 詩編，119:105。
（28） 申命記，6:5。
（29） マタイによる福音書，5:21以下。
（30） マタイによる福音書，5:22。
（31） マタイによる福音書，5:22。
（32） ローマの信徒への手紙，13:4。
（33） ローマの信徒への手紙，12:19。
（34） ローマの信徒への手紙，5:21以下。
（35） ユウェナーリス『風刺詩』（ペルシウス／ユウェナーリス『ローマ風刺詩集』国原吉之助訳，岩波文庫，
2012年），291頁。
（36） サムエル記下，16:11以下。
（37） 申命記，19:19以下。
（38） マタイによる福音書，5:44。
（39） マタイによる福音書，26:52。
（40） マタイによる福音書，19:29。
（41） 出エジプト記，20:15。
（42） コロサイの信徒への手紙一，7:30。
（43） 箴言，10:22。
（44） ルカによる福音書，6:38。
（45） 列王記上，17:8以下。
（46） コリントの信徒への手紙二，8:13以下。
（47） 箴言，5:15以下。
（48） ペトロの手紙一，5:6。
（49） マタイによる福音書，5:3。
（50） 『エウセビオス「教会史」（上）』（秦剛平訳，講談社学術文庫，2010年），277頁以降参照。
（51） マタイによる福音書，19:29。
（52） 申命記，33:8。
（53） 申命記，33:9以下。
（54） 申命記，33:11。
（55） マタイによる福音書，6:33。
（56） 詩編，84:11。
（57） イザヤ書，30:20以下。
（58） マタイによる福音書，15:9。
